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Tilastossa tapahtuneet muutokset 
Förändringar i Statistiken
Teollisuuden rakenteita kuvaava tilastointi on muut­
tunut tilastovuodesta 1995 alkaen. Teollisuus-ja raken­
nusyritysten tilinpäätöstilasto ja  teollisuuden toimipai- 
koittainen vuositilasto korvattiin uudella teollisuuden 
rakennetilastolla. Uudistettavassa tilastossa on otettu 
huomioon Euroopan Unionin yritystilastointia koskeva 
lainsäädäntö.
Suorassa tiedonkeruussa ovat ollet kaikki vähintään 
20 hengen teolliset yritykset ja vähintään 10 hengen 
rakennusyritykset ja  vähintään yli 20 hengen yritysten 
teollisuuden ja rakentamisen toimipaikat. Ennen tilasto- 
vuotta 1995 tiedustelun piiriin kuuluivat vähintään 5 
hengen yritysten teolliset toimipaikat. Tilastovuotta 
1996 koskevat ennakkotOastot on kuitenkin laadittu 
siten, että kaikki teollisuuden ja  rakentamisen toi­
mipaikat on tulosteissa otettu huomioon, myös alle 
5 hengen yrityksien toim ipaikat
Tilaston viiteajanjakso on tilikausi, kun se aikai­
semmin oli kalenterivuosi. Toimipaikoilta kerätyt tiedot 
ovat säilyneet pääosiltaan entisellään. Käytettyä loma­
ketta on uudistettuja muutokset ovat vaikuttaneet tieto­
jen vertailukelpoisuuteen. Muun muassa tuottojen ja 
kulujen erittelyn tietojen tarkkuus on parantunut. Toi­
mipaikoilta on kerätty myös laskennallinen käyttökate- 
laskelma. Tällä on ollut vaikutusta tuotannon brutto- ja 
jalostusarvoon. Aiemmin ne on tuotettu liiketoiminnan 
tuottojen ja kulujen erittelyistä. Muuttujien ryhmittelyt 
ovat säilyneet entisellään. Käyttöomaisuuden luokitte­
luja on muutettu yritysten tilinpäätöskäytäntöä vastaa­
vaksi.
Toimipaikkojen lukumääriin sisältyy kaikki toimi­
paikat myös aputoimipaikat.
Varsinaisen teollisen toimipaikan yhteydessä toimi­
vat saman yrityksen energiaa tuottavat toimipaikat luo­
kitellaan vuoden 1995 ja 1996 tilastossa apuyksikköinä 
sille toimialalle, jota kyseinen toimipaikka pääasialli­
sesti palvelee. Aiemmin tällaiset toimipaikat luokitel­
tiin niiden oman toiminnan mukaiselle toimialalle 
’Teollisuuden omataipeinen sähkön ja lämmön tuotan­
to’.
Sedan statistikäret 1995 uppgörs Strukturstatistiken 
över industrin enligt nya principer. Bokslutsstatistiken 
över industrin och byggandet och ärsstatistiken över 
industriarbetsställen har ersatts med en ny struktursta- 
tistik över industrin och byggandet. I den reviderade 
Statistiken beaktas Europeiska unionens lagstiftning an- 
gäende företagsstatistik.
Den direkta uppgiftsinsamlingen har omfattat alia 
industriella företag med minst 20 anställda och byggan- 
dets företag med minst 10 anställda och alia industrins 
och byggandets arbetsställen inom företag med över 20 
anställda. Före statistikäret 1995 omfattade förfrägan 
industriella arbetsställen inom företag med minst 5 ans­
tällda. Förhandsstatistiken für ä r  1996 har emeller- 
tid uppgjorts pä sä satt att alia arbetsställen inom 
industrin och byggandet har beaktats, ocksä a r­
betsställen inom företag med under 5 anställda.
Räkenskapsperioden används som referensperiod. 
Tidigare användes kalenderäret. De uppgifter som sam- 
lats in av arbetsställena är huvudsakligen oförändrade. 
Blanketten har reviderats och förändringama paverkar 
jämförbarheten med uppgifter frän tidigare är. Bland 
annat är de specificerade uppgiftema om intäkter och 
kostnader exaktare än tidigare. Vi har ocksä samlat in 
en driftsbidragskalkyl av arbetsställena. Detta har pä- 
verkat produktionens brutto- och förädlingsvärde. Ti­
digare producerades dessa utgäende frän intäktema av 
och kostnadema för affärsverksamheten. Variablema 
grupperas huvudsakligen som tidigare. Klassificerin- 
gama av anläggningstillgängama har ändrats sä att de 
motsvarar bokslutspraxis inom företagen.
Antal arbetsställen omfattar alia arbetsställen även 
hjälpenheter.
Arbetsställen inom samma företag som producerar 
energi och som verkar i anslutning tili egentliga indust­
riarbetsställen klassificeras i 1995 och 1996 ärs Statistik 
som stödenheter tili de näringsgrenar arbetsstället hu­
vudsakligen betjänar. Tidigare klassificerades arbetss­
tällen av detta slag enligt den egna verksamheten ’El- 
och värmeproduktion inom industrin’.
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Ennakkotietoja Suomen teollisuudesta 1996 
Förhandsuppgifter om Finlands industri är 1996
Tilastokeskuksessa on valmistunut ennakkotilasto Statistikcentralen har utarbetat en preliminar statis-
Suomen teollisuudesta vuodelta 1996. Tilasto käsittää 
seuraavat tiedot: henkilökunnan lukumäärän, maksetut 
palkat, sosiaalikulut, tehdyt työtunnit, toimitusten ar­
von, tuotannon bruttoarvon, aineiden ja tarvikkeiden, 
energian sekä muiden tuotantopanosten hankinnan ar­
von, jalostusarvon sekä koneiden, laitteiden ja kuljetus­
välineiden ja talonrakennusten investointien arvon.
Tilasto sisältää ennakollisia tietoja myös rakentami­
sesta vuonna 1996.
Tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen vuonna 1993 
vahvistaman luokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus 
1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, Helsinki 1993). Toi­
mialaluokituksen 1995 mukaisia tietoja teollisuudesta 
on tulostettavissa tilastovuodesta 1986 lähtien.
tik över Finlands industri är 1996. I Statistiken ingär 
följande uppgifter: personalem antal, utbetalda löner, 
socialkostnader, utförda arbetstimmar, värdet för leve- 
ranser, produktionens bruttovärde, värdet för anskaffa- 
de ämnen och varor, anskaffad energi, anskaffade andra 
produktionsinsatser, förädlingsvärdet samt värdet för 
investeringar i maskiner, apparater och transportmedel 
samt husbyggnader.
Statistik innehäller uppgifter ochsä om byggandet.
Uppgiftema publiceras enligt en klassificering som 
fastställts av Statistikcentralen är 1993 (näringsgrensin- 
delningen 1995, Statistikcentralen, Handböcker4, Hel­
singfors 1993). Uppgifter om indusoin kan frän och 
med statistikäret 1986 tas ffam enligt näringsgrensin- 
delningen 1995.
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Taulu - Tabell A
Peittävyys -  Täckning
Toimiala (TOL) 
Näringsgren (SI)
Toimipaikkoja 1995 
Arbetsställen 1995
Bruttoarvo, % 
Bruttovärde, %
Henkilökunta, % 
Personalen, %
DA Elintarvike, juoma ja tupakka
Livsmedel, dryckesvaru och tobak 1 853 84,6 75,8
DB Tekstiili ja vaatetuotteiden valmistus 
Textil- och beklädnadsvarutillverkning 2166 71,8 69,8
DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 
Lädervarutillverkning 355 49,5 46,5
DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
T rävarutillverkning 2 580 75,0 69,8
DE Massan ja paperin valm. kustantaminen ja painaminen 
Massa- och papperstillv;grafisk produktion 2 701 90,9 81,5
DF Koksin, öljytuotteiden valmistus
Tillverkning av stenkolsp- och petroleumprodukter 19 99,0 98,5
DG Kemikaalien, kemiallisten tuotja tekokuitujen valmistus 
Tillv. av kemikalier och kemiska produkter;konstfibertillv. 339 93,8 92,1
DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
Tillverkning av gummi- och plastvaror 615 75,7 75,1
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 901 65,7 62,5
DJ Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus 
Metallframställning och metallvarutillverkning 3 729 85,4 68,1
DK Koneiden ja laitteiden valmistus
Tillverkning av maskiner och utrustning 3 226 81,2 74,6
DL Sähköteknisten tuot. ja optisten laitteiden valm 
Tillverkning av el- och optikprodukter 1 506 90,1 77,6
DM Kulkuneuvojen valmistus 
Tillverkning av transportmedel 735 85,6 84,7
DN Muu valmistus 
Övrig tillverkning 2253 61,4 61,4
C Mineraalien kaivu 
Utvinning av mineral 1 042 62,0 60,3
D Teollisuus 
Tillverkning 22 978 85,8 75,8
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning 866 87,4 84,4
CDE Koko teollisuus 
Hela Industri 24 886 85,7 76,0
F Rakentaminen 
Byggverksamhet 21 107 53,9 36,8
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Ennakkotilasto perustuu otokseen 
Förhandsstatistiken baserar sig pä urval
Ennakkotilasto on laadittu kertyneiden vuositilaston 
lomakkeiden perusteella. Kun koko vuositilaston ai­
neistoa ei vielä ole ehditty käsitellä, on useimpien toi­
mialojen kohdalta tyydytty otokseen. Otokseen on py­
ritty saamaan kaikki suurimmat toimipaikat mukaan. 
Näytteessä on 3195 toimipaikkaa. Otoksen peittävyys 
tuotannon bruttoarvon mukaan laskettuna on 85,7 
%  (taulu A s. 4). Otokseen kuulumattomien toimipaik­
kojen toiminnan on arvioitu muuttuneen edellisestä 
vuodesta samassa suhteessa kuin samaan toimialaan 
kuuluvien tutkittujen toimipaikkojen luvut. Vastaavalla 
menetelmällä laaditut teollisuuden ennakkotilastot ai­
kaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin tyydyttäviä.
Teollisuuden ennakkotilaston laadintamenetelmää 
on selostettu Tilastokeskuksen tutkimuksia -sarjassa 
nro 139 "Johanna Korhonen: Teollisuustilaston ennak- 
kotilastojen estimointimenetelmä
Taulujen tietosisältö 
Tabellemas uppgiftsinnehäll
Teollisuustilaston taulujen laadinnassa noudatetaan 
sitä periaatetta, että jos johonkin luokkaan kuuluu vä­
hemmän kuin kolme tiedonantoyksikköä (toimipaik­
kaa), tällaista tietoa ei julkaista.
Tilastotauluissa kuvataan teollisuustoimintaa vuon­
na 1995 toimialoittain. Alaryhmien yhteenlaskettujen 
lukujen summien ei tarvitse välttämättä olla yhtä suuria 
kuin pääryhmien luvut. Samoin on muuttujien eri osate­
kijöiden laita. Tämä johtuu siitä, että kukin otannasta 
saatu luku on arvioitu toisistaan riippumatta. Tätä me­
nettelyä on käytetty, koska sen luotettavuus tiedetään 
hyväksi arvioitaessa pääryhmien tietoja. On huomatta­
va, että tiedot ovat sitä luotettavampia, mitä karkeam­
masta toimialatasosta on kysymys.
Taulussa 1 on esitetty henkilökunnan lukumäärää, 
työtunteja, palkkoja ja  sosiaalikuluja koskevat luvut.
Taulussa 2 on esitetty toimitusten arvoa, viennin 
arvoa, tuotannon bruttoarvoa ja  jalostusarvoa sekä kus­
tannuksia yhteensä koskevat luvut.
Taulussa 3 on esitetty polttoaineita, sähköä, läm­
pöä, pakkausaineita ja  raaka-aineita koskevat luvut. 
Kohtaan tuotantopanosten hankintamenot yhteensä si­
sältyy energian sekä aineiden ja tarvikkeiden lisäksi 
palkkiotyö ja korjaus-, asennus- ja  kunnossapitopalve- 
lut sekä ns. ei-teolliset palvelut, mukaanlukien käyttö­
omaisuuden vuokrat. Kohtaan raaka-aineet sisältyvät 
myös erilaiset apuaineet.
Taulussa 4 on esitetty aineiden ja tarvikkeiden sekä 
ulkopuolisten palvelujen hankintoja ja vuokria koske­
vat luvut rakentamisessa.
Förhandsstatistiken har uppgjorts pä grundval av 
insamlade formulär för ärsstatistiken. Da hela mate- 
rialet för ärsstatistiken icke ännu har hunnit bearbetas, 
har man för de flesta branschers vidkommande nöjt sig 
med ett urval. Man har försökt fä de största arbetsställe- 
na i urvalet. I urvalet ingick 3193 arbetsställen. Beräk- 
nat enligt produktionens bruttovärde ä r  urvalets 
täckning 85,7 %  (tabell A sidan 4). Om verksamheten 
vid de arbetsställen, som inte ingär i urvalet, har man 
antagit, att den förändrats i samma proportion som tili 
samma branschgrupp hörande undersökta arbetsställen. 
Den förhandsstatistrk för industrin, som enligt samma 
metod utarbetats för tidigare är, har visat sig tillfredss- 
tällande.
Metoden att uppgöra industrins förhandsstatistik har 
utretts i Statistikcentralens serie Undersökningar nr 139 
"Johanna Korhonen: Teollisuustilaston ennakkotilasto- 
jen  estimointimenetelmä".
Taulussa 5 on esitetty aineellisen käyttöomaisuu­
den hankintamenoja kuvaavat luvut käyttöomaisuusla- 
jeittain.
Taulu 5 kuvaa teollisuustoimintaa maakunnittain 
teollisuuden pääryhmissä ja rakentamisessa.
Vid uppgörandet av industristatistikens tabeller iakt- 
tas följande princip: om nägon klass endast omfattar 
farre än tre uppgiftslämnarenheter (arbetsställen) publi- 
ceras uppgifter inte.
Tabellema beskriver verksamheten inom industrin 
är 1995 enligt näringsgren. De summerade uppgiftema 
för undergruppema mäste nödvändigtvis inte överenss- 
tämma med de som uppges för huvudgruppema. Det- 
samma gäller för variablemas olikakomponenter. Detta 
berpr pä att alla uppgifter som beräknats ur urvalet har 
estimerats oberoende av varandra. Denna metod har 
använts emedan den traditionellt har visat sig mycket 
reliabel, när uppgifter för huvudgruppema har estime­
rats. Det bör observeras att uppgiftema är tillförlitligare 
ju grövre branschgruppering det är fräga om.
Tabell 1 ger uppgifter om antäl, arbetstimmar, löner 
och socialkostnader för personalen.
Tabell 2 ger uppgifter om alla leveranser, produk­
tionens bruttovärde, förädlingsvärde och kostnader 
sammanlagda.
Tabell 3 ger uppgifter om bränslen, elenergi, värme, 
förpackningar och râvaror. I posten kosmader samman­
lagda ingär förutom energi och ämnen och varor även 
lönearbete och réparations-, underhälls- och installa- 
tionstjänster samt s.k. icke-industriella tjänster, med-
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ràknad hyror for anlàggningstillgângar. I posten râvaror 
ingâr aven diverse hjàlpmaterial.
Tabell 4 ger uppgifter om byggandets anskaffning 
av àmnen, varor och tjànster av utomstâende samt hy­
ror.
Tabell 5 ger uppgifter om anskaffning av anlàgg­
ningstillgângar.
Tabell 6 visar industriverksamheten landskapsvis 
inom industrins huvudgrupper och byggandet.
English summary
The preliminary data on the industrial activity in 
1996 have been calculated according to the question­
naires received for the annual statistics. Since it has not 
yet been possible to treat the material of the whole 
annual statistics, a stratified sample survey has been 
made for most branches of industry and for different 
regions. The establishments outside this sample are 
small, and according to the gross value of production 
the coverage of the sample is 85,7 %.
The industrial activity of the establishments not in­
cluded in the sample has been estimated by presuming
that the figures concerning them have changed since the 
previous year, in the same proportion as the figures of 
the examined establishments belonging to the same 
branch. The preliminary statistics of industrial activity 
for the previous years, made according to this method, 
have proved to be quite satisfactory.
Direct datacollection covers all enterprises with a 
personnel of ten or more. All establishment inom enter­
prises with a personnel of twenty or more are also 
included. Information on activity in enterprises emplo­
ying less than ten persons is obtained from tax data.
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Katsaus teollisuuteen vuonna 1996
Teollisuuden tuotannon, henkilöstön määrän ja investointien kasvu 
hidastuivat vuonna 1996
Teollisuustuotannon bruttoarvon voimakas kasvu 
hidastui vuonna 1996. Kasvu oli 3 prosenttia edellisestä 
vuodesta. Teollisuuden henkilöstön määrän vuonna 
1995 alkanut kasvu jatkui vuoden 1996 aikana pääasias­
sa metalliteollisuuden ansiosta. Kasvu jäi kuitenkin 0,7 
prosenttiin. Myös teollisuuden investointien kasvu hi­
dastui vuonna 1996. Kasvu oli 8 prosenttia. Kone-ja 
laiteinvestointien kasvu oli hieman yli 13 prosenttia.
Metalliteollisuus jatkoi kasvuaan, metsäteollisuuden tuotanto supistui
Teollisuuden tuotannon kasvu oli viime vuonna pal­
jolti metalliteollisuuden varassa. Sen tuotannon arvo 
kasvoi viime vuonna lähes 7 prosenttia. Metallin päätoi­
mialoista eniten kasvoi koneiden valmistus, 18 prosent­
tia. Sähköteknisten tuotteiden valmistuksen arvo kasvoi 
puolestaan 10 prosenttia. Perusmetallien valmistus su­
pistui 3 prosenttia ja metallituotteiden valmistus kasvoi 
hieman yli yhden prosentin.
Metsäteollisuuden alkuvuoden huono tulos laski sen 
tuotannon arvoa viime vuonna 10 prosenttia. Puutava­
ran ja puutuotteiden tuotannon arvo supistui vajaat 5
prosenttia ja massan ja paperin valmistuksen reilut 8 
prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotannon arvo nou­
si vajaat 6 prosenttia, tekstiili- ja vaatetusteollisuuden 
reilut 3 prosenttia, huonekaluteollisuuden 4 prosenttia 
sekä rakennusaineteollisuuden 9 prosenttia. Koksin ja 
öljytuotteiden valmistuksen tuotannon arvo kasvoi 23 
prosenttia, kumi- ja muovituotteiden valmistuksen 9 
prosenttia, kun taas kemikaalien ja kemiallisten tuottei­
den tuotannon arvo supistui hieman yli prosentin. Säh­
kö- ja vesihuollon tuotannon arvo kasvoi lähes 12 pro­
senttia.
Teollisuuden kehitys viennin varassa
Teollisuuden tuotannon arvon kehityksen taustalla 
on ratkaisevasti vientitulojen kehitys. Teollisuuden 
vientitoimitusten arvo lisääntyi viime vuonna lähes 6 
prosenttia, kun teollisuuden kokonaistoimitukset kas- 
voivat reilut 4 prosenttia. Metsäteollisuuden viennin 
arvon 10 prosentin supistuminen vaikutti ratkaisevasti 
koko teollisuuden tuotannon kasvun hidastumiseen 
vuonna 1996. Sen sijaan lähes kaikilla muilla teollisuu­
den päätoimialoilla vientitoimitukset kasvoivat.
Erityiseen voimakkaasti vienti kasvoi sähkötekni­
sessä teollisuudessa, jossa kasvu oli 21 prosenttia. 
Koko metalliteollisuuden vientitoimitukset kasvoivat 
16 prosenttia, kun sen kokonaistoimitukset kasvoivat 11 
prosenttia.
Investoinnit kasvoivat
Teollisuuden nettoinvestointien arvo vuonna 1996 
lisääntyi 8 prosenttia edellisvuodesta. Aineellisen käyt­
töomaisuuden nettoinvestoinnit olivat viime vuonna 
25,8 miljardia markkaa.
Metalliteollisuudessa investoinnit vähenivät 6 pro­
senttia ja puutavaran ja puutuotteiden lähes 40 prosent­
tia. Sen sijaan massan- ja paperinvalmistuksen koko­
naisinvestoinnit kasvoivat 64 prosenttia, kone- ja lai­
Myös kotimaisesta kulutus-ja investointikysynnästä 
riippuvilla toimialoilla kokonaistoimitusten arvo li­
sääntyi. Elintarviketeollisuuden kokonaistoimitusten 
arvo kasvoi 5 prosenttia, tekstiili-ja vaatetus-ja nahka- 
teollisuuden puolitoista prosenttia, rakennusaineteolli­
suuden 9 prosenttia, koksin- ja- öljytuotteiden 20 pro­
senttia sekä kumi- ja muovituotteiden 10 prosenttia. 
Osittain näiden alojen suotuisa kehitys johtuu viennin 
kasvusta. Esimerkiksi elintarvike-, tekstiili-ja vaatetus­
teollisuuden, öljyn jalostuksen sekä graafisen teolli­
suuden vienti kasvoi vuonna 1996 suotuisasti. Konei­
den valmistuksessa kokonaistoimitusten arvon 19 pro­
sentin kasvun taustalla on kotimaan kone-ja laiteinves­
toinnit.
teinvestoinnit peräti kaksinkertaistuivat edellisestä 
vuodesta. Elintarviketeollisuuden investoinnit kasvoi­
vat 8 prosenttia ja koksin ja öljytuotteiden 10 prosenttia 
ja energia- ja  vesihuollon 10 prosenttia. Kemikaalien ja 
kemiallisten tuotteiden valmistuksessa investoinnit vä­
henivät 46 prosenttia, tekstiili-ja vaatetusteollisuudessa 
44 prosenttia, kumi- ja muovituotteiden valmistuksessa
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9 prosenttia ja rakennusaineteollisuudessa 11 prosent- den hankintamenojen ja  aineellisen käyttöomaisuuden 
tia. myynnistä saatujen tulojen erotuksena.
Nettoinvestoinnit on teollisuuden ja rakentamisen 
rakennetilastossa laskettu aineellisen käyttöomaisuu-
Työvoiman määrä kasvoi hieman
Pitkään jatkunut teollisuuden työvoiman supistu­
minen pysähtyi vuonna 1994 ja  kääntyi vuonna 1995 
lievään nousuun. Vuonna 1996 teollisuuden työvoiman 
kasvu jälleen hidastui. Kasvu jäi 0,7 prosenttiin. Teol­
lisuuden palkattu henkilöstö oli viime vuonna 406000 
henkilöä.
Henkilöstön määrän kehitys vaihteli vuonna 1996 
voimakkaasti eri toimialoilla. Henkilöstön määrän kas­
vusta tapahtui valta-osa sähköteknisten tuotteiden val­
mistuksessa, jossa kasvu oli 4700 henkilöä ja koneiden 
ja laitteiden valmistuksessa, jossa kasvu oli 3400 henki­
löä. Kaikkiaan metalliteollisuuden työvoima kasvoi 
hieman yli 5 prosenttia eli 8600 henkilöä.
Työvoiman määrä kasvoi myös koksin ja  öljytuottei­
den valmistuksessa sekä kumi- ja  muovituotteiden val­
mistuksessa
Metsä- ja elintarviketeollisuuden työvoiman määrä 
puolestaan väheni vuonna 1996 edellisvuodesta 2 pro­
senttia tevanake-teollisuuden työvoima väheni lähes 6
prosenttia ja sähkö-, kaasu- ja vesihuollon reilut 2 pro­
senttia.. Myös muilla teollisuuden päätoimialoilla työ­
voima väheni. Työtunneilla mitattuna teollisuuden työ­
panos oli edellisen vuoden tasolla.
Teollisuuden työvoimasta 42,3 prosenttia työsken­
teli vuonna 1996 metalliteollisuudessa. Ala onkin jatku­
vasti kasvattanut osuuttaan koko teollisuuden työvoi­
masta, koska se on ollut voimakkaimmin kasvava teol­
lisuuden toimiala. Vuonna 1990 metalliteollisuuden 
osuus oli koko teollisuuden työvoimasta 34,5 prosent­
tia. Vastaavasti metsäteollisuuden osuus on laskenut 
16,1 prosentista 15,7 prosenttiin, tevanake-teollisuuden 
6,7 prosentista 4,2 prosenttiin. Metallin ohella ainoas­
taan kemian teollisuus on kasvattanut osuuttaan teolli­
suuden työvoimasta ja on nyt 8,7 prosenttia.
Teollisuuden maksamien palkkojen summa kasvoi 
4 prosenttia ja sosiaalikulut puolestaan vähenivät hie­
man yli yhden prosentin. Palkkasumma kasvoi täten 
enemmän kuin työvoiman määrä ja työtunnit.
Työvoiman jakautuminen toimialoittain
%
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Jalostusarvo väheni
Koko teollisuuden jalostusarvo väheni 4 prosenttia. 
Jalostusarvo kasvoi metalliteollisuudessa. Sen sijaan 
metsäteollisuudessa ja tevanake-teollisuudessa ja elin­
tarviketeollisuudessa jalostusarvo pieneni.
Teollisuuden jalostusarvosta 39,3 prosenttia muo­
dostui vuonna 1996 metalliteollisuudessa. Ala onkin 
jatkuvasti kasvattanut osuuttaan koko teollisuuden ja­
lostusarvosta samoin kuin osuuttaan työvoimasta, kos­
ka se on ollut voimakkaimmin kasvava teollisuuden
toimiala. Vuonna 1990 metalliteollisuuden osuus oli 
koko teollisuuden jalostusarvosta 32 prosenttia. Vas­
taavasti metsäteollisuuden osuus on kasvanut 17 pro­
sentista 18 prosenttiin. Tevanake-teollisuuden jalos­
tusarvo osuus puolestaan on laskenut 3,2 prosentista 2,4 
prosenttiin, elintarviketeollisuuden 11,3 prosentista 8,4 
prosenttiin ja  kemian teollisuuden 11,2 prosentista 10 
prosenttiin.
Jalostusarvon jakautuminen toimialoittain
Rakentaminen kasvoi
Rakennusalan toimitusten kokonaisarvo oli viime 
vuonna 49,3 miljardia markkaa, lähes 13 prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna. Tuotannon bruttoarvo 
kasvoi noin 22 prosenttia ja oli 38,6 miljardia markkaa. 
Rakennusalan yritystoiminta työllisti runsaat 67 000 
henkilöä, 10 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Alan nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat run­
saat 2 prosenttia suhteessa kokonaistoimituksiin eli 1,2 
miljardia markkaa.
Rakentamisen toimialoista eniten kasvoi maa- ja ve­
sirakentaminen. Suurimmaksi osaksi kasvu syntyi rau­
tateiden rakennustoiminnasta. Maanrakennusalan toi­
mitusten kokonaisarvo oli 13 miljardia markkaa, 37 
prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuotannon bruttoar­
vo oli 12 miljardia. Maarakentaminen työllisti yrityk­
sissä lähes 14 000 henkilöä. Jalostusarvoa kertyi 4 mil­
jardia.
Talonrakentaminen kasvoi 10 prosenttia toimituksil­
la mitattuna. Toimitusten kokonaisarvo oli 20 miljardia 
markkaa. Tuotannon bruttoarvo kasvoi 18 prosenttia ja 
oli runsaat 15 miljardia. Talonrakennusalan yritykset 
työllistivät yli 22 000 henkilöä, 7 prosenttia enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Jalostusarvoa kertyi 5 miljardia.
Talotekniikan eli LVIS-alan toimitusten kokonaisar­
vo oli 18 miljardia markkaa. Kasvua edellisvuodesta oli 
9 prosenttia. Tuotannon bruttoarvo kasvoi 17 prosenttia 
ja oli 13 miljardia. LVIS-alan yritykset työllistivät 30 
000 henkilöä, 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiem­
min. Alan jalostusarvo oli 7 miljardia.
■rifc.
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